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РЕФЕРАТ 
 
Выпускная квалификационная работа по теме «Теоретические основы и 
практическое применение процесса спекания цирконового концентрата с 
известью» содержит 43 страниц текстового документа, 14 использованных 
источников, 4 таблицы, 52 формулы, 4 иллюстрации. 
ЦИРКОНИЙ, СВОЙСТВА ЦИРКОНИЯ, ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ, 
ИСТОЧНИКИ СЫРЬЯ, СПОСОБЫ ПЕРЕРАБОТКИ, СПЕКАНИЕ, 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА, МАТЕРИАЛЬНЫЙ БАЛАНС, ВЫБОР 
ОБОРУДОВАНИЯ. 
Тема работы - спекание цирконового концентрата с известью. 
Цель работы: 
- анализ существующих способов переработки циркониевого сырья; 
- выбор наиболее выгодной  технологии с получением диоксида циркония в 
качестве товарного продукта; 
- расчѐт материальных и тепловых балансов процессов выбранной схемы;  
-  сопутствующие выбранной схеме экологические факторы; 
В результате  была предложена к выбору технология переработки 
цирконового сырья с получением диоксида циркония в качестве товарного 
продукта. Были выполнены металлургические расчѐты на годовую 
производительность 6 тыс. тонн, составлен материальный баланс на годовую 
производительность. Произведѐн выбор и расчѐт оборудования. В разделе 
«Экологическая часть» рассмотрены вредные и опасные производственные 
факторы, описаны мероприятия, уменьшающие их влияние на окружающую 
среду. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
